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CONTROLE DE FLUXO E UMIDADE DE AR PARA
PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE CELULOSES
Bertucci-Neto, V.; Fonseca, R. F.; Francisco, R. A.; Farinas, C.
S.; Couri, S.
Embrapa /nstrumentação Agropecuária, São Carlos, SP,
victor@cnpdia.embrapa.br
RESUMO: Processos de fermentação serni-sólida (FSS) apresentam
vantagens em relação aos processos de fermentação submersa
(FS) para produção de enzimas. Entretanto, a produção de enzimas
em grande escala a partir de FSS apresenta limitações devido à
grande variabilidade física dos parâmetros envolvidos no processo,
tais como umidade relativa e temperatura do meio, afetando
diretamente a produção de biomassa. Por sua vez, a conversão
enzimática de materiais lignocelulósicos para a obtenção de açúcares
fermentescíveis tem sido apontada como rota alternativa promissora
para aumentar a produtividade do etanol de forma sustentável.
Neste trabalho é apresentado um sistema de alimentação de ar para
reatores de FSS com instrumentação e autornação para manter
ajustes de umidade e fluxo segundo o operador, visando estudar as
condições adequadas de cada processo.
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